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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На современном этапе рыночных 
преобразований в России особое значение приобретает исследование nроблем, 
связанных с формированием эффеК111вных механизмов управления развитием 
инновационной деятельности. Это обусловлено все более отчетливо 
проявляющимися экономическими тенденциями: глобализацией Ш!ровых 
хозяйственных процессов и явлений, взаимозависимостью национальных экономик, 
насыщением миро11ых рынков товарами и услугами. 
Эm тенденции развиваются на фоне ускорения всех процессов в экономике, 
роста конкуренции за рынки сбьrrа и все более обостряющихся проблем 
ограниченности ресурсов. Для государства уровень разв~rrия экономики - это ero 
место в мировом порJ1ДХе. 
Соответственно, государство, как субъект управления заинтересовано в 
развиrnи национальной экономики интенсивного типа через увеличение доли науки 
н инноваций. Or уровня инновационной составляющей экономики сrраны зависит 
технологическая безопасность и, в конечном счете, безопасность всего государства. 
Как следствие, одной из важнейших проблем, стоящих перед государством • 
.являете.я реализацю мер по переводу российской экономики, а также региональных 
хозяйственных систем на инновационный путь развИ111я. Именно инновации 
являются ключевым фахтором успеха для динамичного развития Российского 
государства. Эта стратегическая задача решается на фоне отсутствия в течение 
длительного времени государственной инновационной политики и, как следствие, 
низкой инновационной акmвности и неrотовноепt подавляющего большинства 
российских предnрИJ1тий к инвестированию и внедрению инноваций. Решать 
наиболее эффективным образом эти государственные задачи можно только на 
основе комплексного и качественного ресурсного обеспеченНJ1 воспроизводства, а 
также формирования действенных механизмов управленНJI развитием 
инновационноЯ деятельносп~ на национальном и реrионалъном уровнях. При этом 
следует учитывать, что суб"Ьекты Российской Федерации существенно различаюrсs 
по ресурсным потенциалам и услови11м социально э~сономическоrо 
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хоuАствованИJ. Каждый реl'ИОИ в отдельности не обnцает всем комплексом 
необходимых ресурсов и их источипов дм nepcnerrивиoro развИI'ИJI. 
Соответственно, обеспечение усnешноrо перехода страны на инновационный 
пуп. раэвиmя необходимо осуществлять с учетом специфики как федерации, так и 
реntонов. ЭффеК11fвные механизмы уnравленИJ1 раэвиrием инновационной 
депепьносm обпадаюr nоrенциаnьными преобразующими свойствами и 
способностью перевести траекторию реrионапьного воспроизводства на 
ИННОВЗЦИОЮIЫЙ mп раэвИТИJI. 
В настоящее время российская экономически наука пока не разработВJJа 
цenotпroii методмоrин формирования механизмов раэвиrии инновацяонной 
акrивности. Рынок инноваций не сформирован, инновационнu инфрасrру~сrура не 
отвечает современным потребностям, остастс.11 на низком уровне инновационнм: 
мотиваци.11 в различных подсистемах регионального хоuйства, в том чиспе в сфере 
малого и среднего бизнеса (далее по тексrу МСБ). 
Степень научной проработанности проблемы. Формирование эффективных 
механизмов управпенИ.11 инновационной акmвностыо дм развиrи.11 экономических 
систем находится в центре вииманИJ1 ученых разных стран. Особое теоретико -
методологическое значение имеет анализ проблем и закономерных тенденций 
развити1 инновационной 8.JС1'Ивности и ее роли в экономическом развитии 
rocy дарств. 
Иссnедование данных проблем занимает важное место в трудах российских 
ученых Л.И. Абалкина, А.И. Агеева, А.И. Анчишюша, А.Г. Гранберга, С.Ю. 
Глазьева, В.В. Иванова, Н.Д. Кондрm.ева, Б.Н. Кузыка, В.И. Кушлина, ВГ. 
Лебедева, Д.С. Львова, В.А. Медведева, В.И. Мухина, С.Н. Сильвестрова, Н.В. 
Суворова, А.Н. Фоломьева, С.Е. Хорзова, Ю.В. Яковца. 
Значительный вкnад в изучение общей проблемы стаковленИJ1 инноваций 
внесли такие ученые, как И.Т. Балабанов, Л.М. Гохберr, С.Д. Ильеюс:ова, В.Г. 
Медынск:ий, Л.Н. Оголева, А.Н. Плоmиков, К.И. Пnеmев, Р.А. Фаrхудинов, О.М. 
Хопmева и другие. Экономисты Н.А. Александрова, ЛВ. Давыдова, Л.Н. 
Дробыmевс1W1, И. Железное, Е.Д. Житенко, Ю. Корбин, Э.Ю. Крылов, А.Г. 
Кайгородов, В.В. Мовчан, С.А.Филин, И.В. Шевченко и друrие в своих работах 
уделили внимание становлению и дальнейшему развИ111ю инновационноА 
деnельнОС'nt в России. При этом их научные ЧJУды, посвященные реформированию 
российской экономической системы, ее совершенсrвованию, опираются на опыт 
стран с развитой инновационной экономикой. 
Важное теоретико - методологическое значение дru1 разрабО'П(И национально -
реmональной инновационной модели имеют работы О.Ю. Акимова, ЮЛ. 
Анискина, А.В. Барышевой, В.И. Бутова, Г.В. Гутмана, А.Г. Гранберга, А.В. 
Гуrелева, Ю.А. Дмитриева, А.П. Егоршина, А.Е. Илларионова, В.А. Кре111Нина, В.В. 
Кистанова, Ю.Н. Лапыгина, Н.И. Лариной, Т.Г. Морозовой, Н.Н. Некрасова, Ф.М. 
Русинова, Г.Г. Фетисова, А.И. Чистобаева, Б.М. Шrульберrа и ряда других 
экономистов. Работы этих ученых позвоru~ют изучить отдельные вопросы развития, 
управления и оценки инновационной акmвности. В зарубежной исследовательской 
литераtуре основам инновационного развития различных экономических систем 
посвящены труды П. Друкера, Д. Хей, Ф. Найта, С. Фримена, И. Шумпетера. В 
последние годы в научную разработку системы ресурсов социально -
экономического разв11ТИJ1 реrионов внесли важный вклад В.Н. Архангельский, А.Я. 
Быстряков, Я.А. Воронина, В.В. Иванов, С.В. Матвиенко, А.М. Марголин, А.С. 
Новоселов, К.И. Пле111ев, П.Д. Половинкин, Г.Г. Фетисов, А.Н. Фоломьев и другие. 
Таким образом, учеными выполнены серьезные теоретические и прикладные 
исследования в рассматриваемой области. Однако, несмотря на их разнообразие, 
глубину и убедительность, научный и прикладной интерес к изучаемой облаС'Пi 
исследований не осnабевает, и эта тема продолжает активно обсуждаrься. Имеют 
место проблемы, связанные с формированием эффекmвных и действенных 
механизмов управления развИ'IИем инновационной активности, способных 
создав~m. важнейшие предпосылки для модернизации производства и преодоления 
его научно - технолоmческоrо отставания от мирового уровня. Однако в настоящее 
время пока слабо объединены усИЛЮ1 отечественной науки и образования с 
производственной деятельностью, государственные программы выравнивания 
социально - экономического развития регионов России не имеют стратегической 
системной направлениосrи, а их реализация не дает ожидаемых результатов. 
Малоэффс1С111Вным продолжает оставаться государственное реrулирование 
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процессов управпени• инновационной акrивностью на реrиональном уровне. 
ОбъеJПНвнu потребносn. х переходу на инновационный тип развИТНJI, 
формированию эффекrивных механизмов yopaaneIOUI развитием инновационной 
акmвнОС111 на реrионаnьком уровне обусловило ЗIСl)'альность темы нае10ящеil 
дис::серrационноА работы. В этом процессе развИ'ПIЯ инновационноА актнвносm в 
подсистеме МСБ способно сыграть важную роль в модернизации всего 
реrионального хозяйства. 
Цепью исследован1U1 явлиется формирование механизма развmия 
инновационной активности в реrионе (на примере малого и среднеrо бизнеса 
Впадимирской облас:ти), способного создать предпосылки для перехода 
реmональной экономики на преимущественно инновационный путь развития. 
В соответствии с указанной целью поставлены и решены следующие задачи, 
отражающие логику исследования: 
1. Исследовать теоретико - методолоrnческие и институциональные основы 
инновационной деятельности, а также состояние разработанности теории 
инноваций. 
2. Сформировать блаrопрИJ1ТНые условия дпJ1 ускоренного развития 
предпрИЯ111й МСБ научной и инновационной сферы pernoнa. 
3. В дополнение к имеющимся, предложmъ и обосновать новые принципы 
формирования механизма развИТИJ1 инновационной ахтивности в реmоне (на 
примере малого и среднего бизнеса Владимирской обпастн). 
4. Обосновать приорите'ПIЬlе направленИJ1 развития инновационной апивности 
в сфере МСБ реrиона, а также функционирования реmональной инновационной 
системы, с учетом основных принципов государственной инновационной политики 
и экономических возможностей реmона. 
5. Разработап. новый тсхнопоrичесхий подход, способствующиА эффе1m1виому 
<<Выращваанию» суб'Ьектов МСБ инновационноА сферы, а тaJOke реализации 
инновационной ctpaterии разв11111.1 реп1ональноА экономихи. 
6. В доnОJ1Неиие к действующим, сформировать прющипы построеНИJ1 
rосударственио - чвстноrо партнерства, основанные на экономическом равноправии 
и социальной оrветствеииости, опrимальном учете юпересов, селективности, 
леnrrимности действий и СЧJатеrическом целеполаrании. 
Об•ектом ИССJ1С.11ован1111 являе'IСJI реnrоиальнц система МСБ, 
рассматриваемая как подсистема экономики Владимирской обласпt. 
Предметом исследования выступает совокупность экономических отношения, 
возникающих в процессе формирования механизма развития инновационной 
активносrи в регионе {на примере малого и среднеrо бизнеса Влвдимирской 
области). 
Теоретической н мето,..олоrической основой исследования послужили 
научные труды отечественных и зарубежных экономистов по проблемам развития 
общественного капитала, расwиренноrо воспроизводства, его фаnоров и условий, 
цикличности протекания научно • технических, инновационных и инвестиционных 
процессов, теории систем, экономической устойчивости и безопасности, 
инновационного типа развитИJI экономических систем, проmозирования и 
стратегического управления. 
Информационной базой исследования послужили законодательные и 
нормативные правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, материалы 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по 
социально - экономическому, научно • технологическому развитию регионов, 
Це1Пра исследований и статистики науки, материалы международных, 
всероссийских и реnюнальных научно - практических конференций, семинаров и 
круглых столов, научно - прихладные разработки кафедры теории и практики 
государственного регулирования рыночного хозяйства Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, публикации в 
экономической литературе, периодической печати и Интернет. Исследования 
базируются на анализе стап~стических материалов за последние десятилетия по 
количественным параметрам и качественным характериспuсам развиТИJ1 экономик 
субьектов Российской Федерации. 
Основным научным результатом исследовани1111В1111етсв сформированный 
механизм развития иивовационной активности региона (на примере малоrо и 
с:реднеrо бизнеса Владимирской области), включающего в себя, а чааности: 
•в дополнение к имеющимся, предложены новые прmщипы формирования 
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механизма разв1П11J1 инновационной ахтивиОСПf в регионе (на примере uanoro и 
среднеrо бизнеса Владимирской обл8С111) • «ИННОВАЦИОННОЙ СПИРАЛИ)) и 
«ИНТЕГРИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСfВИЯ>>. внедрение каrорых способно оказать 
стимулирующие воэдеАствие на инновационную акrивность в регионе за счет 
повышения мотивации сепора МСБ, снстемиыА характер развИ'IЮI ЮfНовациА, 
увеличения кomrчecna инновационных предпрИJIТИЙ; 
•НОВЫЙ ТСХНОЛОПfЧеСКИЙ подход. отличающийс• kОМПЛеКСНОСТЫО 
взаимосвязанных подсистем, системностью, гибкостью, действенностью 
взаимодействИJ1 разрабоrmков, производственников и инвесторов, позвомющнй 
эффективно «выращивать>> су6ьекrы: МСБ инновационной сферы; 
•дополнительные принципы государственно чacmoro парmерства 
основанные на экономическом равноправии и социальной О111СТС111енности и т. д. 
Тема диссертации соответетвует требованиям п. п. 4.7, 4.9, 4.10 паспорта 
специальностей ВАК. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 
«Экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями и 
инвестиционной деrrельностью; региональная экономика». 
Научная новизна результатов исследования заключается в следующем. 
В рамках направленИJI «Управление инновациями инвестиционной 
деятельностью». 
1. Сформирован механизм раэвmия инновационной IUC11fBHOC11t в регионе (на 
примере малого и средиеrо бизнеса Владимирской области), представляющий 
собой коммекс взаимосв•занных подсистем - техноnоП1Ческ:их, кадровых, 
научных, интеллеК1)'алькых, инвестиционных, информационных и т. д., а также 
новых подходов к формированию государственно - частного пapmepcna и 
технологии «ВЬtраЩИванюш субъектов МСБ инновационной сферы, 
способствующих не только росту инновационной активносm маnого и среднеrо 
бизнеса региона, но и учету иитересов · крупного бизнеса, а также созданию 
предпосылок дт1 карД1П1альноrо преобразования социально - экономического 
развития реmока с ПОС11Сll)'ЮЩИМ переходом всего регионального хозяйства на 
инновационную траекторию развНТЮI. 
2. Сформулированы и дополнены основные принципы построения механизма 
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развlПИЯ инновационной активности региона (на примере малого и среднего 
бизнеса Владимирской обласm). Пред11агаемые принципы «ИННОВАЦИОННОЙ 
СПИРАЛИ» и ((ИНТЕГРИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ», не только охва1ывают и 
поэтапно сопровождают и стимулируют развитие субъектов МСБ инновационной 
сферы на всех фазах его дехте.льности, но н, в значительной степени, повышают 
мотивацию всех заиtпересованных сторон путем одновременного учета интересов 
разработчика (собственника) инновации, инвестора и органов управления 
инновационных объектов, призванных обеспечивать деятельносn. субъектов МСБ 
инновационной сферы. Принцип <МННОВАЦИОННОЙ СПИРАЛИ» способствует 
поэтапному развитию субъектов МСБ инновационной сферы по - нарастающей: от 
«начинающего» бизнеса до уровня <<МИJq>О)), далее «малого» и, наконец «среднего)) 
nредпрюrrnя, с последующим выходом его на свободный рынок. 
Принцип «ИНТЕГРИРОВАННОГО ВОЗдЕЙСТВИЯ)), обеспечивает 
одновременный учет интересов разработчика (собственника) инновации, инвестора 
и органов управления инновационных объектов. 
3. Обоснованы nриориТС'Пiые направления развития инновационной 
активности региона (на примере малого и среднего бизнеса Владuмирской 
области), а также функционирования региональной инновационной системы, в 
которой учтены основные и преД1Jожены дополнительные принципы 
государственной политики разв1ПИJ1 МСБ инновационной сферы, способствующие 
повышению конкурентоспособносm региона. Данные приоритеты сформированы 
на базе реализуемой системы государспенной поддержки МСБ области, 
учитывают экономические возможносm: реmоиа и направлены на: 
законодательную и нормативно - правовую поддержку субье~сrов МСБ 
инновационной сферы; повышение их фондовооруженности; внедрение в данном 
секrоре МСБ СИС'l'еМЫ непрерывной подготовm и повышеНИJ1 квалификации 
кадров; форыирование финансовых мер стимулирования инноватики; создание 
эффеК'IИвной системы самореrулированиs, а таюке формирование комплексной 
ннфраструкrуры поддер*1СИ инновационной сферы МСБ. 
В рамках направnения «Реmональная экономнхm). 
4. Разработан, с учетом вновь предложенных принципов построения механизма, 
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новыА технологический подход, 381UIЮЧающиАся в комплексном и поэтапном 
применении д11J1 субъектов МСБ икновационноА сферы: системы по ресурсному 
обеспечению, услови11м и формам подцержки; порllдХа формирования и внедренИll 
инноваций; системы информационного обеспеченИ11; системы финансированиа; 
порJ1Дка коmсурсноrо О'lбора и контроrur, который позВОЛ11ет, не только эффективно 
«выращивать» субъекты МСБ инновационной сферы, с учетом возможностей 
субъекта федерации, уровия и специфики регионального развИ'IЮI МСБ 
инновационной сферы, но и содействовать реализации инновационной стратегии 
развln'И11 региональной экономики. 
5. Предложены дополнительно к действующим принципам построения 
государственно часrноrо nЩ7111ерства основанным на селективнОС111, 
легитимносnr действий и стратегическом целеполагании, новые принципы 
равноправного партнерства и социальной ответственнОС111, которые направлены 
на: 
• формирование уровня развития МСБ инновационной сферы, стандартов 
качества и беэопасносnr товаров и услуг, производимых субъектами 
инновационного бизнеса; 
•учет интересов всех заинтересованных сторон: государства, разработчика 
(собственника) инновации, инвестора и органов управления инновационных 
объектов, призванных обеспечивать де~~тельность субъекта МСП инновационной 
сферы; 
• вовлечение в данный процесс сильных сторон МСБ инновационной сферы, 
тем самым способству11 решению многих государственных задач как 
экономических, так и социальных, реализация которых только силами государства 
не только малоэффективна, но и зачасхую приводит к отрицательному результаrу. 
Практическаи значимость диссертации заключается в реа.яизаWtн одного 
113 rяавкых принципов экономиJСИ - В:Jаимодействие теории и пракrики. 
Внедрение элемекrов настоащего диссертационного исследования дает 
возможность комплексного решеНИJ1 проблем инновационного развИТИJ1 
репюнаnьных экономик, эффективного ресурсного обеспечения субьехтов МСБ 
инновационной сферы, а таюке создания благоприятных условий дrur увеличения 
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объемов привnекаемых инвестиций в инновационную сферу. 
Сформированный на основании исследований механизм развития 
инновационной активности в регионе (на примере малого и среднего бизнеса 
Владимирской области)· далее по тексту МЕХАНИЗМ, может быть использован 
органами rосударственноrо управления при разработке стратегий развиТИJ1 
субъектов Российской Федерации, аналогичных Владимирской области по 
струК"l)'ре экономики. Как показала практика, данный МЕХАНИЗМ применим не 
только к предприятиям малых и средних форм, но и к крупному бизнесу. Кроме 
того, МЕХАНИЗМ способен эффективно работать как в условиях кризисных 
про•влений, так и стабильно действующей экономики. 
Материалы диссер1'ЗЦИИ могут бьпъ использованы д1I11 учебного процесса в 
ВУЗах при подготовке и переподготовке специалистов в области инновационного, 
инвестиционного менеджмента, государственного и муниципального управления, 
государственного н антикризисного управления, а таюке стратеrnческого 
менеджмента региональных экономических систем. 
Апробации и внедрение результатов диссертационной работы. 
Основные положения, результаты и выводы исследованИJ1 были представлены 
на 5 международных научно • практических конференцИJ1х, а таюке в учебном 
пособии "Сrратеrическнй выбор развН111J1 региона: методология и функциональные 
подходы" (Владимирский филиал РАГС). Кроме того, результаты исследования 
использованы при формировании областных целевых программ содействИJI 
развИ111ю МСБ во Владимирской области на 2005 - 2012 годы, уrвержденных 
обпастнымн законами. Период использования результатов исследований 
опредеJIJ1ется достижением показателей развития МСБ инновационной сферы, 
харахтерных ДJJI стран с раэвиrой рыночной экономикой - ориентировочно к 2020 • 
2027 r.г. 
Как показала праk1Нка 2009 года использование отдельных злемеиrов 
диссертации в направлении повышения инновационной сосnwшощей 
действующих бизнесов, принесли для области следующие результаты: 
• субси.аироваиие части 3а'IрЗТ субъектам МСБ, сцзаиным с уматой 
процеJПОв по кредитам для модернизации производств: привлечены кредитные 
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ресурсы в объеме более l 245,8 млн. руб.; перечислены наnоrо1ые матежи в 
объеме около 180 млн. руб., чrо превышает общий объем rосударсnенной 
поддержки в 6,5 раз; 
• субсидирование части затрат субъектов МСБ по лизинговым матежам: 
приобретено в лизинг оборудование на сумму более 337 млн. рублей; 
перечислены налоговые платежи в объеме около 136 млн. руб., что превышает 
общий объем rосударСП1енной поддержки в 15,9 раза. 
Публикации. По материалам исследований опубликовано 6 работ общим 
объемом 3,20 п. л., в том числе в издании, рекомендованном ВАК. 
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и 
заключения общим объемом l 54 страницы и 1 приложения. Работа содержит список 
литературы из 190 библиографических источников. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена степень 
проработаннОС11f проблем, связанных с повышением инновационной активности в 
регионе (на примере малого и среднеrо бизнеса Владимирской области), 
сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, теорепtЧеская и 
практическая значимость работы. 
В первой главе "Теоретико - методолоmческие и инстшуциональные 
основы инновационной деятельности" проведен анализ состояния 
разработанносm теории инноваций, основных теоретических подходов к 
определению ПОНЯТИЙ «ИННОВЗЦИЯ», «инновационная ДСJlтеJ1ЪНОСТЬ», 
«инновационная активность», приведены основные признаки, позволяющие О'Пlести 
экономику страны к инновационному типу, а таюке мотивы для перехода к данному 
типу развития. Дополнительно рассмотрены современные теории, подразделяющие 
инновационную деятельность по экономическ11м уровням, а также 
характеризующие инновационный процесс как цикличНЬ1it и волнообразный. В 
данной части исследований приведены основные закономерности развития 
инновациокно - технологической деятельности, рассмотрены стратегические цели и 
задачи, основные направления национальной инновациоtn10А поmmtки на 
современном этапе, дана оценка национальной инновациоtn1ой системы в сравнеtn1и 
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с традиционно существующими инновационными системами зарубежных стран, 
описана роль Российского государства в развН'IИи инновационной системы страны, 
выполнен обзор законодательных и иных нормаmвных правовых В&"ЮВ, а также 
наиболее значимых государственных программ по инновационному развlfППО 
российской экономики. 
Исследования, приведенные в первой главе убедите.льно показывают, что 
реализация мер, направленных на раэвитне инноваmки в странах с разв1ПОй 
рыночной экономикой, привели к следующим основным результатам: 
1. Доля таких стран как США, Япония на мировом рьшке инновационной 
продукции составп.яет соответственно 39 % и 19 %. 
2. В этих странах сформирован рьшок инноваций, действует эффе1m1вная 
инновационная инфраструкtура, созданы механизмы государственно • частного 
napmepcrвa государства, науки и бизнес - сообщества. 
3. Основной прирост ВВП стран с развитой рыночной экономикой 
обеспечиваете.я за счет использования интеллеюуального потенциала н выпуска 
высокотехнолопtчной продукции. 
4. В данных странах создан благопрюrmый инновационный климат и условия 
дJUI высокой активности npeдnpиJmfli МСБ в вопросах развиnu инновационной 
деятельности. 
Вместе с -rем, НесмоtрЯ на прсщnринимаемые меры по раэвКDtЮ юmовациоююй 
акmвнОС'ПI, на tерриrории Российской Федерации аналоrнчные резульtа1Ы в значкrепьной 
степени оmичаютс.я от СОО1ВС'IСIВуЮЩИХ rкжазателей СJР8Н с развкrой рыночной 
экономикой: 
1. Дол.я POCQIИ на мировом рынке инновационной проJJУКUИИ, объем коrорой 
оцениваеrся боnее ЧQо! в 2 трпн. домаров США с:осrавлsет всеrо по ра3J1НЧНЫМ оценкам от 
0,3 до 0,5 %о/о. 
2. Рынок шnювациА в России в класснчесхом понимании Т3k и не сформироваJJСJ1. 
3. Анализ схладывающегося за последкие десять лет в Российской Федерации 
кифраструюурноrо обеспечеИЮ1 показывает, чrо, HecNO'IpJI на свое общее 
соответсnие мировым тендеНIОUм, российская инновационная инфра.струкrура поJСа 
не носит комплексного харакrера, объекты инфрастру~сrуры распредеnены по 
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территорЮI России неравномерно, их количество несопоставимо по сравнению, 
например, со странами Европейасоrо союза, их материальное обеспечение не 
отвечает мировым C"nUlllapпм. 
4. Не созданы эффективные механизмы формированu и реапизацни 
государственно - '18C'111oro партнерства орrанов власти, науки и npcдnpIOl'l'ИЙ МСБ. 
5. Основной прирост ВВП России обеспечиваетСll: не за счет испоnьэованю1 
инrеллеюуальиого потенциаnа и вьmусха высокотехнологичной продукции, а пуrем 
продажи сырьевых ресурсов. 
6. В России не сформирова:i благопрШПНЬIЙ инновационный климаr, 
способспlующий совершенС'ПЮванюо инновационной акmвНОС'IИ как на уровне 
rocyдapcma, так и на уровне реl'ИОнов, осrается на низком уровне мmиваци.я сектора 
МСБ в вопросах развития инно11аЦИонной составляющей своего бизнеса. 
1. Экономика Российской Федерации остается экстенсивной и не может быть 
оmесена к инновационному типу. 
8. Действующая законодательная и нормативно - правовая база РФ и ее 
субъектов не стимулирует должное развитие инновационной активносm -
отсутствуют действенные механизмы стимулирования инновационных процессов и 
регламенты взаимодействия хозяйствующих субъектов при реализации 
инновационных проектов и программ. 
Во второй главе <<Анализ инновационной депельности в секrоре малого и 
сре.11.него бизнеса во Владимирском регионе>• проведена оценка науЧноrо и 
ИIПfовационноrо потенциала Владимирской области, показаны тенденции развития 
субъектов МСБ инновационной сферы. 
Проанализирована действующая система развития МСБ в регионе, включая 
инновационную сферу. Установлено, что по приведенным показателям, малые 
прецпри111Ю1 иниовациониоА сферы не ПJW.дстамены орrаиами статистики как 
отдельвый вид хо~11iствевноl депет.ности. 
Так, по России по раэличиым источникам, вклад инноваnrки в ВВП cocta11ЛJ1er 
около 8 %. Во Впадимирс:кой области, по данным, приведенным в областной 
целевой программе содействИJ1 развкmю МСБ на 2009 - 2010 ГOJUd, аналоrнчныR 
показатель - вклад науки и инноватики в ВРП - составляет всего 1,25 %*. 
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Общее количество организаций Владимирской облаС1'И, занимающихся 
научными исследованиями и разработками, по экспер111ым оценкам, составляет 35 
единиц. Из них, около 30 предпрЮIТИй, относятся к сфере МСБ, то есть от 0,35 % до 
0,40 % от общего числа малых npeдnpиJIТldl. При такой доле МСБ данной сферы не 
может стать <<11окомотнвом» раэвИiИJI инновационной шсmвности региона. 
«Втягивание» через предлагаемый МЕХАНИЗМ предприпнА МСБ - участников 
областных целевых программ содействия рэзвитию МСБ Владимирского реmона -
приведет не только к JIOC1Y количества инновационных предприятий малых и 
средних форм с 0.35 - 0,40 %% до 2,6 - 3,4 %% в первые 3 - 5 лет, с последующим 
их увеличением до уровня западных стран с развитой рыночной экономикой - 45 -
50 %% от общего числа субъектов МСБ. Увеличение количесmа МСП 
инновационной сферы вовлечет и крупный бизнес, тем самым, способствуJ1 
решению задач по созданию ю1дра» экономики инновационного типа к 2015 - 2017 
годам, а к 2020- 2027 годам перевесm ~на инновационный путь развития. 
По итогам анализа представленных информационных данных и экспертных 
оценок, а таюке проведенного опроса более 500 субъектов МСБ - участников 
областных целевых программ развИТИJ1 МСБ Владимирского региона, вскрыты 
основные угрозы и слабые стороны, сдерживающие развиrnе инновационной 
u:rивности Владимирского pentoнa. На основании SWOT - АНАЛИЗА, с учетом 
особенностей функционирования региональных экономик, даны оценки перспектив 
развития МСБ инновационной сферы, сформулирована стратегическая цель 
•no такому ПОК331ПСЛЮ, как среднесnисочнu численность работников МП Вл8.1Dtмирской 
областн, инновационныА бюнес также обособленно нс выдеме1СJ1, входит составноА частью, в 
разряд ~ДРУГИЕ~ (2, 1 %). При этом общая среднесписочная числеЮ1ость работников МП 
ВладиNирской обл8Сi11, начиная с 2000 года, выросла в 2 раза, что означает создание S3 тысяч 
дополнкrельных рабочих мест. 
Распределение мп по ОС:НОIНЫМ видам ЭКОИОШIЧССКОЙ АСЯТСЛЬНОСПI - wвлыА 
инновационный бизнес нс выделяСТСll органами стаrистики как основиоА вид экономической 
депел1оности. Дlинu сфера дспе11Ы1ости входнт составной часn.ю в рвзрц «ДРУ11iЕ11 (2,8 %). 
Распределение оборота МП по основным видам экономичесхой декп:льиосn1 - мвлыА 
НИНОВlllUЮННЬIЙ бюнсс нс ВЬl.ЦСЛllСТС• ОрГ8118NИ сt'IПИСТИКИ как ОСНОllНОЯ ВВД ЭКОНОllИЧССJСОЙ 
дсnет.иости. Даинu сфера ДСПСJl•НОСТИ ВХОдlП СОС1'811НОЙ часп.ю в рвзрц «дРУГИЕ» (l,S %). 
Распределение инвестиций в основной ППIП'&JI мп по ОСИОJИЫW Вида.'11 ЭltОНОМИЧССКОЙ 
ДспеJIЬНОСТИ - 1111J1ЫЙ ИИНОВllЦНОННЫЙ бюнсс не ВЫДС!UСТСll органами СТIПИСТИКll uк ОСНОВIЮЯ 
вмд э11;ономической депсльности. Даннu сфера деятельности входит составной частью в разряд 
«ДРУГИЕ» (0,9 %). 
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и разработаны основные задачи дм формироваиюr предnаrаемого МЕХАНИЗМА. 
С учетом темы диссертационной работы, действующих механизмов 
государственноА nодnержки МСБ, включu инновационныii, более 
привлекательной. представляется «Стратеmя развИIЮI малого и среднего бизнеса 
инновационной сферы «е0цнальноА ответственности и равного nарmерства», 
базирующаяся на субъектах МСБ -участнихах деАсrвующих областных программ 
поддержlСИ сектора МСБ. 
В третьеВ главе в рамках сформированной стратегии развития 
предпринимательства инновационной сферы сформирован мехаНН]М 
развития инновационной активности в регионе (на примере малого н 
среднего бизнеса Владимирской области). При формировании МЕХАНИЗМА 
использованы проrраммно - целевой метод, а также методы системного, технико -
экономического, статистического, струкtурно - логического, экономико -
графического и SWOT- анализа, экспертных оценок и опmмизационный подходы 
и др. и понимание активной регулирующей роли государства. 
Кроме того, обоснованы дополнительные принципы и подходы по его 
созданию, предложен новый технологический подход «выращивания» субъектов 
МСБ инновационной сферы. Основной упор сделан на обоснование данных 
принципов и новых технологических подходов, приоритетов и основных 
направлений p83BН'IIOI инновационной акmвности в регионе на примере МСБ с 
учетом инновационных возможностей промышленного потенциала, уроВЮ1 
развИТИJ1 бизнеса стран с развитой рыночной экономикой. 
При формировании МЕХАНИЗМА действующие принципы 0П111мальности, 
учета основных закономерностей инновационного развития региональной 
экономической системы, ресконсивности, всесlfl)'ационности, обратной связи, 
досrаточНОС'ПI и необходимости используемой информации, соотвеrстви.1, 
дополнены новыми принципами «ИНТЕГРИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» и 
«ИННОВАЦИОННОЙ СПИРАЛИ•>. Сформирован и обоснован новый 
технологический подход «выращиванюш субъектов МСБ инновационной сферы, а 
таюке приориrеmых направлений разВИТЮI инновационной акm:внОС111 в регионе 
на примере МСБ с учетом инновационных возможностей промыпшенного и 
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научноrо потенциала. уровня развНТИJ: бизнеса. Это: захонодательная и 
нормативно - правова. поддержка развИТИI МСБ инновационной сферы, 
разработка мер по кредитно - финансовой поддержке инновационного бизнеса, 
формирование н разв11111е инфраструктуры поддержки и развИ1Ю1 МСБ 
инновационной сферы, создание блаrопрюrmых условий для появления на 
территории Владимирской обласm системы саморегулирования субъектов 
инновационного бизнесз. развитие системы подготовки кадров для МСБ 
инновационной сферы, содействие в повышении фондовооруженности и создание 
условий для обновления основных фондов субъектов МСБ инновационной сферы. 
Необходимость внедрения данного МЕХАНИЗМА объясняется динамикой 
развИТИJI МСБ. По итогам 2007 года доля вклада малого бизнеса в ВРП 
Владимирской области составила по экспертным оценкам более 23 %, тогда как 
занято в этом секторе экономики около 22 %, то есть 1 % занятых создает чуть 
более 1 % ВРП. На предпрюrrиях с иностранным капиталом, осуществляющих 
экономическую деятеnьность на территории Владимирского региона, 3,2 % 
занятого населения формируют 32 % ВРП. Эффективность различается 
практически в l О раз (рисунок № 1 ). 
малый бизнес 
предприятия с иностранными 
ннвестипн•мн 
ДО1111 • ВРП, % 
23 
Рисунок№ / 
оля в ВРП 
Доля от занятого 
насиею111 
23 
32 
22 
3,2 
Доn11 от :iaнnoro насеnен1111,% 
3,2 
1•м_.м~ 1 
Q~181см-._м_ест_и 
Друmми словами, данные цифры только подтверждают тот факт, что на 
настоsщий момент развкrие малого бизнеса Владимирской области носит ярко 
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выраженный экстенсивный харакrер, что не соответствует интересам, а самое 
главное, воэможнОСТJIМ региона по перспскmвам разв1ПИJ1 - ресурс зatpa'fJfJl8.eТCJ 
значительный, а отдача невысокая. СоотвС'IСТВенно, прсдложеЮ1Ые принципы, 
технологические подходы и, как следсrвне, механизм развнтиs инновационной 
активности в регионе (на примере малого и среднего бизнеса Владимирской 
области) способен успешно решить поставленные задачи по переводу МСБ на 
интенсивный путь развнти.11 за счет инновационной сферы. 
Принцип «ИННОВАЦИОННОЙ СПИРАЛИ» - формируемый МЕХАНИЗМ 
должен охватывап. и поэтапно сопровождать развиmе субъектов МСБ 
инновационной сферы по - нарастающей: от фазы «начинающего» бизнеса до 
уровня «мнкро», далее «маs~ого» и, наконец «среднего», с последующим выходом 
данного предпрИ.llТИЯ на свободный рынок; предоставлять конкретному субъек-rу 
экономической деятельности права и возможности на получение всех видов 
поддержки со стороны органов государственной власти региона, оrrределенных 
действующим законодателЬС111ом, на всех этапах своего развкrия. 
Принцип <<ИНТЕГРИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ» формируемый 
МЕХАНИЗМ должен одновременно охватывать и раэрабаrчика (собственника) 
инновации, и инвестора, и инновационных объектов, призванных обеспечивать 
деятельность субъектов МСБ инновационной сферы; предоставить права на 
получение всех видов поддержки со стороны органов государственной власти 
репtона, определенных действующим законодательством. 
Обобщенно суп. предлагаемых принципов представлена в таблIО.tе № 1. 
Принцип 
<<Инновационной 
спирали» 
Таб..ича№ 1. 
В рам~сц формируемого МЕХАНИЗМА, на 1 :пале CIRЧJUWOщнй• субьект МБ 
НК11Оеацмокноii с:ферw, на конкурс:№il ос-. n1'1111D8en:11• реrмокапьной cиcn:мoil 
l"DC)'д,opc:DeНllOii DDJUICP1IOOI С ~-М СМ)' '1UИХ +ар.. llOJUtq>Жl<Н 1<111:: 
р- 118 МOllll.IW< б1ОRСС - 1О11<)'бnорв; ~ rpuna 118 начuо 8СдС11111 
бю- MIOC)Xl38ЙN<*, rаратнй по кред~rтам; пр....,..,чснио кнsестора; КНЪ1е формм 
ПOJID.cp1Ull, «8lolplllUIUO'IC&» АО уроаа «Nиxponpцnpиrпic». 
На 2 Yr8llC cyб.eirr МБ 1U1ВоМЦ№нноil сферw «11ыращеННЬlii» до урооа 
-IDlpODPUllp-• ХD)'СК88ТС11 ............. il е ......... l"ОС)'д.арс ,_. 11О.11дС1J8К11 ... 
cм.ll)'IOЩнli 111ТОк caocro pu11111d а ноаом ачОС'Пlс с прсАО~ DfY тuмх форм 
llCllUlql""'8 JCUC pa3WPIC- 11& ~ бlOlleC -~ lllpCJIOCt&UCl\8 
11ихроэаilмо1. rap8ll'Пlil по а:редl<ТIМ, cyбcНJUdl по кред11П>1. no .IUDН8'Y; прН111СЧеиис 
1111МС'1ср8; -формWММ<Р""' ....,. ___ ,.,.... ___ npe.uipкrnot. 
На 3 :rrane cyбмirr М& ИННО88Ц11О11НО1i сферы О~• .11<> уроаа «>WJOC» 
npo.aap...,. .... " ~.,..,......,,.нoil ~ roc:y.llllpCIИИllOli .__ на 
слс.цующнй 1И101< caocro раnкrи.1 1 ноJЮм s:aчecnc с nptJЮC:rUJJcннcм е"'У таккх ФОР" 
nодд ОС18UС11Нс м 111) 
Принцип 
«Интеrрированноrо 
В03ДСЙС1ВИ.Ч» 
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.., 1111311111'}'; ~11111 npu<wx ~ llllWC формw JJOAllCI'"""' uwpaщкaacn;.» 
до уроаНI «Среднее~ пред11риnие с l10CJleJIYIOlll BWXO.llOМ на C806oJ111wll рынок. Дuее 
8Wр8ЩСН11ОС ni-,anpиnмc КIDIO..._llllOil сМw 1opuc nperc>IAONn на все llШW 
ltJIOii по на обtаих см:но,....х. 
В p11or;u. форм"Р)'СWоrо МЕХАНИЗМА. pcПIOllUldlU CICRМI rосударстасниоА 
nоддерахв о-ерем..,.. oxunnocт и соnро8О'1:118СТ J183118бonaa (собсnе-) 
ииноаации. и мивссюра. н КИН)DtDIОННЫХ об1.апов, пpюNIDIWX oбccncчkaan 
д~ су6и11ТD1 МСБ -1811ИORНDll cфqiw с nрсдостаuе,,_ им оссх 
m>ill:nyющиx форм no.uepaxи 1С81С: раvсщенис К1 ПltOlllUD 6юмсс - Н1Ut)'б4тора; 
npuocna.1ICllМ rpaиn " нnапо бlOllDl:a , мllltpШ8iiмoe, cyбclUUlll • npaиndl по kpCIDlt'UC; 
803МClllCIUIC объс:пу lll!фраструктуры Ч8С'Т11 затрат, CIJDIJIНЫX с 11спо.1нснисм 
IDIOl'O-ИR8, 
Объединение и внедрение подсистем ресурсного обеспечения, формирования и 
виедреиfР! инноваций, информационного обеспечения, финансирования 
конкурсного отбора. а также вновь предложенных принципов приводит к новым 
технологическим подходам «выращиванюш субъектов МСБ инновационной сферы 
с одновременным ростом их инновационной ахтивноС111, созданием и развитием 
инновационио - ориентированной инфраструюуры, системы государственно -
частного партнерства и т. д. В рамках региональной системы государственной 
поддержки МСБ инновационной сферы одновременно принимается 'IJ>И 
нормаrnвных правовых акта по действующим формам и объемам поддержки 
субъекта МСБ инноваuионноА сферы, инвестора. объектов инфраструJС1УРЫ. 
Принципы «ИННОВАЦИОННОЙ СПИРАЛИ», «ИНТЕГРИРОВАННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ», а также новые технологические подходы «выращивания» 
субъектов МСБ инновационной сферы представлены на рисунках № 2, № 3, № 4. 
Предлагаемый МЕХАНИЗМ представлен на рисунке № 5. МЕХАНИЗМ откръrr 
для совершенствования и включает в себя наиболее передовые формы и виды 
поддержки инновационной деятельности, обеспечивает взаимодействие всех 
уровней управления, позвWU1ет гибко реагировать на изменени.ч внутренних и 
внешних факторов 01еружения, способен учитывать интересы всех участвующих 
сторон. 
В качестве показателеll, позволяющих оценить сrепень повышения 
инновационной активности в сфере МСБ реmона, целесообразно взnъ 
следующие: 
• инновационный индекс - отношение инновационноR продукции к общему объему 
производства МСБ инновационной сферы; 
• дол• инновационной продукции производммой МСБ инновационной сферы к 
общему объему выпускаемой нии продукц1U1 иыпортозамещения; 
•доля МСБ инновационной сферы в ВРП, в о/о; 
• дorui МСБ инновационной сферы от их общего числа, ед.; 
•среднесписочная численность работников МСБ инновационноR сферы, тыс. 
человек; 
•объем инвестиций МСБ инновационной сферы в основной капитал, млн. руб. 
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За1СJ1ючение содержит основные теореmческие выводы, предложения и 
рекомендации по использованию результатов исследования. К основным выводам 
относятся: 
1. Разв1ПИе экономики инновационного типа предполагает необходимость 
формировани• эффективного механизма развити11 инновационной активности в 
регионе (на примере малого и среднего бизнеса Владимирской области) на 
общенациональном и региональном уровнях с учетом специфики субъекта РФ и его 
инновационного потенциала, где значкrельнаи роль в этом процессе отвод~пся 
государству. 
2. Внедрение таких допмнительных принципов развИТИJ1 инновационной 
активности региона, как <<ИННОВАЦИОННАЯ СПИРАЛЬ» и 
«ИНТЕГРИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ>>, помогает не только охваmвать, 
поэтапно сопровождать и стимулировать развитие субъекта МСБ инновационной 
сферы на всех фазах его деJIТельности, но и, в значительной степени, повышаТh 
мотивацию всех заинтересованных сторон путем одновременного учета интересов 
разработчика (собственника) июtовацни, инвестора и органов управления 
инновационных объектов. 
3. Реализаци11 приориrеmых направлений развития инновационной 
активности региона (на примере малого и среднего бизнеса Владимирской 
области), а также функционирования реrнональноА ииновационноА системы, в 
которых учrены основные принципы государсn~енноА полmикн развИПlя МСБ 
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Рисунок № 2. " 
ПРИНЦИП 1/ИННОВАЦИОННОИ СПИРАЛИ" в рамках снтмы 
госудврств~нной поддержки MCG ннновацнонноJ/ сферы 
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Рисуно11:. № 4. Тс:"колопtчс:с~сиit процесс «выращиваиюш субъс:кrов МСБ инновационной сфер~~ 
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содействовать реалюацин инновационной стратегии развКI'ИJI реrиональной 
ЭIСОИОМИЕИ. 
5. К действующим принципам построеНЮI rосударсп1екно • чacmoro 
партнерства основанным на селеК'Пtвности, леnпимностн действий и 
стратеП1Чес100м цеnепопаrании, предложены допопиитепьные принципы 
равноправного партнерства и социальной ответственности. Данные принципы 
поЗВОЛiют СПТ11мапъно уч1ПЪ1вать интересы всех заинтересованных сторон: 
государства, разрабо'I'lиха (собственника) инновации, инвестора и органов 
управлени11 инновационных объектов. Креме того, предлагаемые принципы 
позваru~ют привлечь сильные стороны МСБ инновационной сферы к 
формироваюоо уровНJ1 качества и безопаснОС'ПI товаров и услуг, прсизвсдимых 
предлриниыательским сообществом и способствуют решению многих 
государствеюwх задач. 
Тuим образом, итоги диссертационной работы подтвердили своевременность и 
ацуальность проблем, св11занных с формированием данного МЕХАНИЗМА. Этот 
МЕХАНИЗМ способен во взаимосвязи со всей совокупностью объективных 
экономических отношений, факторов и условий: 
1. Создаrь блаrопрнятный инновационный климат в регионе, побуждающий 
предпрИJmU МСБ к инновационному развИ'Пfю и способствующий: 
• увеnичению дали МСБ использующих инновационные технологии с 0,35 -
0,40 %% до уровЮ1 западных стран с развитой рыночной экономикоА - 45 - 50 
%% от общеrс числа МСБ; 
• POC'IY xarmчecna занllТЬIХ на данных предпрИЛ"И.11х до 40 - 45 %% от общего 
числа занЯ1Ых в данной сфере экономики; 
• POC'IY дотt МСБ инновационной сферы в ВРП до 40 - 45 %% от общего 
вuадаМСБ. 
2. Сформнро881Ъ рынок инновационной продуJСЦИИ, новых технологий и 
иниовационнык разработок, а Т1UСЖе потребносrеА в этих продуктах. 
3. с учетом ИИНО88ЦИОIОIОl'О бlDНсса. у&С1JИ11ИТЬ к 2020 - 2027 rоду 
обороr субъектов МСБ в целом до 800 - J ООО мпрд. рублей - уровень 
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сопоставимый с показателями западных стран с развкrой рыночной экономикой. 
4. С учетом инновационного бизнеса, увеличить за этот же период вклад 
дoJDt МСБ в ВРП до 50 - 55 %% - уровень сопоставимый с показателями западных 
стран с развитой рыночной экономикой. 
5. И, наконец, созд~rrь к 2015 - 2017 годам «ядро» экономики 
инновационного 111па и переориеиrnровать к 2020 - 2027 годам экономику 
региона на инновационную траекrорию. 
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